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最
も
具
体
的
な
宗
教
生
活
は
、
教
法
を
所
依
と
す
る
生
活
で
あ 
る
。
こ
の
こ
と
は' 
教
え
を
聞
思
す
る
生
活
と
言
い
換
え
て
も
よ 
い
で
あ
ろ
う
が' 
端
的
に
い
っ
て' 
教
法
を
所
依
と
す
る
と
こ
ろ 
に' 
「
人
心
の
至
奥
よ
り
生
ず
る
至
盛
の
要
求
」
の
満
足
さ
れ
た 
す
が
た
が
あ
る
。
も
と
よ
り
我
々
が
生
活
の
所
依
と
し
て
教
法
を 
も
っ
こ
と
は' 
一
つ
の
道
程
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る 
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
も
と
に
は
、
人
生
そ
の
も
の
が' 
我
 々
を
教
え
の
前
に
立
た
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
を
、
孕
ん
で
い 
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
人
生
の
中
に
は' 
教
え 
を
聞
か
な
く
て
は' 
「
生
き
て
も
居
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往
く
こ
と 
も
出
来
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
必
ず
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ 
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
魂
の
至
盛
の
要
求
、
即
ち
求
道
心
の
直 
感
と
し
て' 
我
々
は
世
間
語
と
簡
ん
で
教
え
を
求
め' 
教
え
を
聞 
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は' 
『
観
無
量
寿
経
』
が
、
寺 
川 
俊 
昭 
韋
提
希
の
致
請
に
つ
い
て
い
み
じ
く
も
教
説
す
る
通
り
で
あ
る
。
 
一
体
、
教
え
と
い
う
も
の
は' 
通
常
、
経
典
と
か
聖
典
、
乃
至
は 
著
作
な
ど
の
形
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
単
な
る 
宗
教
的
文
献
で
あ
る
こ
と
を
脱
し
て' 
我
々
の
魂
の
深
い
要
求
に 
答
え
る
教
え
と
し
て
の
性
格
、
即
ち
覚
者
の
言
説
と
い
う
、
教
法 
の
本
来
的
性
格
を
露
わ
に
し
て
来
る
の
は' 
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な 
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
の
中
で
、
魂
の
至 
盛
の
要
求
に
動
か
さ
れ
て' 
教
え
を
聞
こ
う
と
す
る
心
に
つ
い
て 
は' 
『
大
無
量
寿
経
』
は
美
し
い
言
葉
で
、
次
の
よ
う
に
教
説
し 
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
阿
難
、
諦
に
聴
け
、
今
汝
が
た
め
に
説
か
ん
。
対
え
て
日
さ 
く
、
唯
然
り
。
願
楽
し
て
聞
か
ん
と
欲
す
。
」
「
願
楽
欲
聞
」
と
い
う
、
こ
の
意
味
深
い
言
葉
が
よ
く
表
わ
し 
て
い
る
よ
う
に' 
教
え
に
対
し
て
我
々
は
或
る
意
味
で
能
動
的
な 
形
で
関
わ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し' 
そ
の
こ
と
を
通
し
て
教
え 
に
触
れ
た
と
い
う
出
来
事
を' 
正
確
に
い
い
表
わ
す
な
ら
ば
、
そ
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れ
は
、
教
え
が
聞
こ
え
た
と
い
う
外
は
な
い
事
実
で
あ
る
。
教
え 
が
聞
か
れ
た
と
は
、
よ
り
的
確
に
は
教
法
と
の
値
遇
と
し
て
了
解 
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
限
り' 
我
々
は' 
教
え
を
聞
く 
こ
と
が
な
け
れ
ば' 
人
生
の
意
味
が
無
に
帰
す
る
よ
う
な
状
況
の 
中
で' 
教
え
を
求
め
聞
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
れ 
に
も
拘
わ
ら
ず' 
ま
さ
し
く
教
え
を
聞
き
、
 
う
な
ず
く
こ
と
が
で 
き
る
の
は' 
「
遇
ミ
」
の
縁
を
ま
つ
外
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ 
こ
に
聞
法
と
か' 
遇
法
と
い
う
こ
と
の
厳
粛
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ 
う
。そ
の
遇
々
の
縁
に
よ
っ
て' 
我
人
が
教
え
に
値
遇
す
る
こ
と
が 
で
き
た
時
、
そ
こ
に
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
、
深
い
必
然
の 
力
で
あ
る
。
即
ち' 
遇
う
べ
く
し
て
遇
う
た
と
い
う
感
銘
で
あ
る
。
 
教
え
と
の
値
遇
は
、
 
意
識
の
分
別
か
ら
す
れ
ば'
「
は
か
ら
ず
も
」 
と
い
う
外
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
値
遇
の
事
実
に
立
つ
な
ら
ば
、
 
分
別
を
超
え
て
必
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
は' 
宗
祖
の 
「
遇
—
行
信
を
獲
ば' 
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
。
」 
と
の
表
白
が
語
る
よ
う
に
、
遠
い
値
遇
の
背
景
が
あ
る
に
違
い
な 
い
。
値
遇
の
出
来
事
は' 
時
熟
に
お
い
て
現
成
す
る
の
で
あ
ろ
う 
が
、
「
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
」
と
い
う' 
そ
の 
今
の
時
を
熟
せ
し
め
た
も
の
は' 
そ
れ
ま
で
の
求
道
の
模
索
と
錯 
誤
の
全
て
の
道
程
で
あ
る
。
そ
の
道
程
の
全
て
が
、
こ
の
時
、
教
え
と
の
値
遇
の
た
め
の
、
か
け
が
え
の
な
い
宿
縁
と
し
て
、
改
め 
て
見
直
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
既
に
し
て
宗
祖
は' 
「
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
 
建
仁
辛
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
、
 
本
願
に
帰
す
。
」
と
、
自
分
の
遇
法
の
事
実
を
表
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
・ 
建
仁
元
年
と
い
う
年
に
出
来
事
と
な
っ
た
宗
祖
の
入
信
に
つ
い
て 
は' 
そ
の
遠
い
背
景
と
し
て
は
比
叡
山
二
十
年
の
苦
闘
が
、
そ
の 
近
い
縁
と
し
て
は
六
角
堂
百
日
の
参
籠
が' 
無
始
以
来
の
流
転
と 
い
う
深
淵
を
垣
間
見
せ
つ
つ
、
遇
法
の
時
が
熟
す
る
た
め
の
強
縁 
と
し
て
あ
っ
た
訳
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て' 
こ
れ
ら
一
切
の
宿
縁
を 
通
し
て' 
教
え
と
の
値
遇
を
必
然
な
ら
し
め
た
根
本
の
力
を
、
宗 
祖
は
本
願
力
と
し
て
う
な
ず
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
 
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
・
の
人
生
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を 
も
っ
た
教
法
と
の
値
遇
は
、
出
来
事
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の 
値
遇
が
我
人
に
新
た
に
開
く
も
の
は
、
ま
さ
に
起
こ
り
得
べ
か
ら 
ざ
る
こ
と
が
、
今
や
実
際
に
起
こ
っ
た
の
だ
と
い
う
、
 
深
い
感
銘 
で
あ
る
。
既
に
『
大
無
量
寿
経
』
自
身
が
、
「
無
量
億
劫' 
難
値 
難
見
」
と
教
説
す
る
の
で
あ
る
が' 
善
導
は
は
っ
き
り
と
「
真
宗 
叵
遇
、 
浄
土
之
要
難
逢
」
と
表
白
し
、
更
に
宗
祖
に
至
っ
て
は
こ 
れ
を
承
け
て
、
「
爰
に
愚
禿
釈
親
鸞
、
慶
ば
し
き
哉
や
、
西
蕃
・
月
氏
の
聖
典
、
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東
夏
・
日
域
の
師
釈
に
、
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た 
り
、 
聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
」 
と' 
値
遇
の
感
銘
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
点 
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
浄
土
真
宗
を
一
貫
し
て
流
れ
る
根
本
感
情
は 
値
遇
の
感
動
で
あ
り' 
真
宗
叵
遇
と
い
う
感
銘
で
あ
る
と
、
い
う 
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
挙
身
の
感
動
を
以
て
の
み
語
り
得
る
遇
法
の
事
実 
を
、
宗
祖
の
上
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
、
あ
の 
「
建
仁
辛
酉
の
暦' 
雑
行
を
棄
て
て' 
本
願
に
帰
す
」
と
記
さ
れ 
た
出
来
事
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
『
恵
信
尼
書
簡
』 
が
、
「
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ 
ね
ま
い
ら
せ
て' 
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て' 
又
六 
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に' 
又
百
か
日
、
 
ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し 
に
、
た
だ
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
ゃ 
う
に
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
ー
す
ぢ
に
お
ほ
せ 
ら
れ
候
し
を
、
う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
ゃ
う
に 
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
 
た
と
ひ&
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、 
せ
せ
し
ゃ 
う
じ
ゃ
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
と
、 
」 
と
伝
え
る
よ
う
に
、
法
然
と
の
値
遇
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ 
る
。
そ
の
限
り' 
教
法
と
の
値
遇
と
は' 
端
的
な
事
実
と
し
て
は 
師' 
善
知
識
と
の
値
遇
と
い
う
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と 
は
、
『
散
善
義
』
の
文
に
蘇
っ
た
法
然
が
、
「
偏
依
善
導
ー
師
」 
と
い
う' 
疑
い
よ
う
も
な
く
明
快
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
点
か
ら 
も' 
充
分
に
窺
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
殊
に
法
然
と
の
値
遇
に
つ
い
て' 
宗
祖
は
『
高
僧
和
讃
』
に
、
 
「
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
は 
か
た
き
が
な
か
に
な
ほ
か
た
し 
流
転
輪
廻
の
き
わ
な
き
は 
疑
情
の
さ
は
り
に
し
く
ぞ
な
き
」 
と' 
感
銘
深
く
讃
詠
し
て
い
る
。
勿
論
こ
れ
は
師
に
値
遇
し
た
て 
ま
つ
る
こ
と
の
甚
難
な
る
こ
と
を' 
和
讃
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 
が
、
そ
こ
に
は
又
、
そ
の
難
で
あ
る
こ
と
の
所
以
が
的
示
さ
れ
て 
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り' 
覚
者
の
言
説
即
ち
そ
の
本
質 
に
お
い
て' 
如
来
の
後
得
智
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
無
漏
清
浄
な 
る
教
法
に
目
覚
め
る
こ
と
は' 
有
漏
分
別
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
 
い
わ
ば
自
己
自
身
を
突
破
す
る
に
も
譬
え
る
べ
き
事
態
で
あ
っ
て
、
 
こ
の
点
に
難
の
根
本
的
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ 
ろ
う
。
こ
こ
に
は
更
に' 
そ
の
有
漏
分
別
の
意
識
の
深
い
と
こ
ろ
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に
属
す
る
よ
う
な
障
り
と
し
て
ゝ
疑
情
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で 
あ
る
。
こ
の
疑
情
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
師
に
よ
っ
て' 
意
識
に 
お
け
る
仏
智
疑
惑
と
、
意
識
下
に
お
け
る
不
了
仏
智
と
が
教
示
さ 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 
こ
れ
ら
の
重
層
す
る
疑
情
に
よ
っ
て' 
我
々
は
教
え
の
中
に
あ
っ
て
猶
、
自
分
の
有
漏
分
別
の
延
長
上
に 
所
謂
宗
教
の
世
界
を
構
想
し
、.
そ
こ
に
無
際
の
流
転
を
現
出
し
て
、
 
真
に
善
知
識
に
遇
い
、
教
法
に
値
遇
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い 
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
値
遇
は
時
機
純
熟
と
い
う
外
は
な
い
の
で 
あ
り' 
宿
縁
熟
し
て' 
た
ま
た
ま
の
時
に
師
の
教
え
に
出
会
う
こ 
と
の
で
き
た
感
激
が' 
「
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
は
か
た
き
が 
な
か
に
な
ほ
か
た
し
」
と
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
も
と
よ
り
師
は
法
の
縁
で
あ
る
が
、
宗
祖
は
更
に
法
然
を
よ
き 
人
と
仰
ぐ
こ
と
の
で
き
た
無
限
の
感
動
の
中
に' 
師
に
対
す
る
個 
人
崇
拝
の
人
執
を
突
破
し
て' 
師
と
の
値
遇
の
深
義
を
次
の
よ
う 
に
讃
詠
す
る
の
で
あ
る
。
「
如
来
の
興
世
に
あ
ひ
が
た
く 
諸
仏
の
経
道
き
き
が
た
し 
菩
薩
の
勝
法
き
く
こ
と
も 
無
量
劫
に
も
ま
れ
ら
な
り
」 
わ
が
た
め
に
法
を
説
く
師
の
上
に' 
如
来
の
興
世
と
い
う
最
も
根 
源
的
な
光
景
が
感
得
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
、
師
は
一
人
の
人
間
で
あ
る
ま
ま
に
し
か
も
諸
仏
の
位
に
あ
る
人
と
し
て
、
 
我
を
証
誠
護
念
し
発
遣
す
る
こ
と
と
な
る
。
師
教
と
の
値
遇
と
い 
う
、
我
々
に
と
っ
て
決
定
的
な
出
来
事
の
秘
義
は
、
既
に
宗
祖
に 
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
 
師
教
に
値
遇
し
、
そ
れ
を
聞
信
す
る
こ
と
の
で
き
た
姿
は' 
『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
見
事
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま 
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ 
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は' 
ま
こ
と
に
浄
土
に
む 
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業 
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た 
と
ひ
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て' 
念
仏
し
て
地
獄
に 
お
ち
た
り
と
も' 
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
」 
そ
し
て
第
二
条
を
結
ん
で
、
 
「
詮
ず
る
と
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心
に 
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
」
と
い
い
切
っ
て
あ
る
が' 
こ
の
よ
う 
に
明
快
に
い
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
 
師
の
言
葉
を
通 
し
て
浄
土
真
宗
の
教
え
に
値
遇
し
た
姿
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ 
る
。
注
意
す
べ
き
は' 
師
教
に
対
す
る
絶
対
随
順
を
表
わ
す
こ
の 
表
白
は' 
第
二
条
の
後
半
が
語
る
よ
う
に' 
法
然
に
対
す
る
個
人 
崇
拝
を
脱
し
て' 
む
し
ろ
よ
き
人
の
仰
せ
に
お
い
て' 
浄
土
真
宗 
の
教
え
が
露
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
教
え
に
対
す
る
深
い
帰
依
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の
念
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
師
教
の
背
景
に
は
、
浄
土 
真
宗
の
教
え!
そ
の
凝
集
的
表
現
が
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀 
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
で
あ
ろ
う-
-
の
遙
か
な
流
れ 
が
、
脈
・
と
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り' 
そ
の
源
を' 
我
々
は
根
本 
経
典
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
で
き
る
の
で 
あ
る
。
そ
の
教
え
の
歴
史
に
、
我
々
は
値
遇
と
い
う
形
で
関
わ
る 
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
事
が
、
我
々
が
浄
土
真
宗
の
教
え
、
そ
れ 
故
に
『
大
無
量
寿
経
』
を' 
真
実
の
教
と
し
て
語
る
こ
と
の
で
き 
る' 
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
二 
『
教
行
信
証
』
「
教
巻
」
に
、
宗
祖
は
、
 
「
夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
。
」 
と' 
明
確
に
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
殆
ん
ど
宣
言
に
も
等
し
い 
よ
う
な
響
き
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
釈
尊
一
代
の
教
え
を
表 
わ
す
数
多
く
の
経
典
の
中
か
ら
、
真
実
の
教
と
し
て
『
大
無
量
寿 
経
』
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
り' 
更
に
こ
の
真
実
の
教
に
よ
っ
て 
浄
土
真
宗
を
開
い
た
と
こ
ろ
に' 
宗
祖
の
立
教
開
宗
と
い
う
事
業 
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の 
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ' 
宗
祖
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
独
断
的 
断
定
を
破
っ
て
う
な
ず
か
れ
た
、 
歴
史
的
確
信
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
私
は
再
び
『
教
行
信
証
』 
「
総
序
」
の
結
文
に
注
意
し
た
い
。
「
爰
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
 
慶
ば
し
い
哉
、
西
蕃
月
氏
の
聖
典
、 
東
夏
日
域
の
師
釈
に
、
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
。
 
聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
真
宗
の
教
行
証
を 
敬
信
し
て
、
特
に
如
来
の
恩
徳
深
き
こ
と
を
知
ん
ぬ
。
斯
を
以 
て' 
聞
く
所
を
慶
び' 
獲
る
所
を
嘆
ず
る
な
り
と
。
」 
我
・
を
し
て
深
い
如
来
の
恩
徳
に
開
眼
せ
し
め
る
唯
一
無
二
の
縁 
で
あ
る
「
真
宗
の
教
行
証
」
を
表
明
し
て
い
る
も
の
は' 
宗
祖
が 
自
ら
遇
い
難
く
聞
き
難
し
と
表
白
し
た
「
西
蕃
月
氏
の
聖
典
、
東 
夏
日
域
の
師
釈
」
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て' 
こ
の
聖
典
、
師
釈 
は' 
言
葉
を
換
え
れ
ば'
「
大
聖
の
真
言
、
大
祖
の
解
釈
」
と
語 
ら
れ
た
、
釈
尊
の
教
説
で
あ
り' 
そ
の
精
神
を
伝
承
し
た
「
伝
統 
の
聖
者
」
で
あ
る
七
祖
の
解
釈
で
あ
る
。
但
し
、
宗
祖
に
と
っ
て
、
 
「
よ
き
人
」
と
し
て' 
直
接
の
師
で
あ
っ
た
の
は' 
い
う
ま
で
も 
な
く
法
然
で
あ
り
、
「
大
聖
の
真
言
、
大
祖
の
解
釈
」
と
は
、
宗 
祖
自
ら
が
値
遇
し
随
順
す
る
こ
と
の
で
き
た
「
よ
き
人
の
仰
せ
」 
と
そ
の
淵
源
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
或
い
は
こ
れ
は
、
 
師
教
と
の
値
遇
が
改
め
て
見
出
さ
し
め
た
、
 
宗
祖
自
身
の
信
を
証 
誠
す
る
も
の
と
し
て
の
、
真
実
教
と
そ
の
伝
承
と
い
う
べ
き
で
あ
67
ろ
う
か
。
そ
の
原
点
と
し
て
の
法
然
の
教
え
を
、
宗
祖
は
一
言
で 
も
っ
て
、
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ 
し
」
と
凝
集
的
に
領
受
し
た
。
法
然
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う 
に
、
如
来
の
本
願
に
依
っ
て' 
諸
行
を
選
捨
し
て
念
仏
一
行
を
選 
び
取
っ
た
自
己
の
宗
教
的
自
覚
を
、
選
択
本
願
の
念
仏
と
表
明
し 
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
、
宗
祖
が
絶
対
随
順
し
た
法
然
の
教 
え
は
、
如
来
の
本
願
を
そ
の
精
神
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま 
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
師
法
然
の
教
え
と
の
値
遇
に
よ
っ
て 
現
成
し
た
廻
心
を' 
宗
祖
が'
「
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
。
」
と
表
白
し
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
又
、
法
然
の
言
葉
に
お
い
て
露 
出
す
る
浄
土
真
宗
の
教
え
が
、
如
来
の
本
願
を
説
く
こ
と
を
内
容 
と
す
る
こ
と
が' 
は
っ
き
り
と
う
な
ず
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い. 
こ
こ
に
真
実
教
を
見
る
宗
祖
の
眼
が
、 
確
か
に
開
か
れ
た
の
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
師
教
と
の
値
遇
に
お
い
て
現
成
す
る
廻
心
は
、
実
に
深
い
宗
教 
経
験
で
あ
っ
て
、
師
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て' 
我
々
の
魂 
は
、
そ
の
宗
教
的
自
覚
の
内
面
に' 
我
・
を
根
源
か
ら
目
覚
ま
す 
と
こ
ろ
の' 
深
い
喚
び
か
け
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如 
来
の
本
願
と
い
い
当
て
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が' 
こ
こ
に
浄
土 
真
宗
に
お
け
る
根
本
的
な
宗
教
体
験
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
体
験
と
し
て
告
白
せ
ず
、
経
典
に
帰
っ
て
経
典
に
即
し
て 
語
る
な
ら
ば' 
我
・
は
必
ず
や
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
願
成
就
の 
文
」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
 
皆
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
の 
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
。
諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を 
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向 
せ
し
め
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生 
を
得' 
不
退
転
に
住
せ
ん
。
」
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
と
は' 
そ
の
神
話
的
表
現
を
取
り
去
っ
て
、
 
具
体
的
事
実
を
抑
え
て
み
る
な
ら
ば' 
我
々
が
値
遇
し' 
我
・
の 
た
め
に
教
え
を
説
く
師!
!
そ
の
根
源
的
意
味
が
「
如
来
の
興 
世
」
—
そ
こ
に
諸
仏
と
い
う
意
味
が
苟
る
に
違
い
な
い
。
宗
祖 
が
法
然
を
始
め' 
七
祖
の
う
ち
五
祖
に
ま
で
も
、
 
釈
尊
を
呼
ぶ
と 
同
じ
尊
称
で
あ
る
「
本
師
」
を
冠
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
味
を 
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
諸
仏
の
教
え
を
生
み
出 
し
、
そ
れ
を
通
し
て
自
己
の
信
と
し
て
表
現
す
る
そ
の
根
本
を
、
 
如
来
の
本
願
と
了
解
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 
こ
の
よ
う
な
眼
が
開
か
れ
た
時
、
数
多
く
の
経
典
の 
中
か
ら' 
正
し
く
如
来
の
本
願
を
説
く
経
典
で
あ
る
『
大
無
量
寿 
経
』
が' 
真
実
の
教
と
し
て
選
び
取
ら
れ
て
来
る
の
は' 
寧
ろ
自 
然
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず' 
こ
の
如
来
の
本
願
を
説
く
「
大
聖
の
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真
言
」
は
、
そ
れ
が
か
っ
て
言
説
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
孤
立
的 
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
所
謂
「
大
祖
の
解
釈
」
、
即
ち
こ
の
真
言
に 
帰
依
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
を
確
立
し
た
方
々
の
領
解
、
い
わ
ば 
我
々
に
と
っ
て
師
教
と
し
て
あ
る
も
の
を
通
し
て' 
常
に
新
ら
し 
く
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開
の
象
徴
と
し
て
あ
る
も 
の
が
、
「
伝
灯
の
聖
者
」
で
あ
る
七
祖
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
聖 
者
達
の
象
徴
す
る
本
願
救
済
の
歴
史
こ
そ' 
そ
の
本
願
を
説
く
教 
法
が' 
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味 
で
、
如
来
の
本
願
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ
真
実
の
教
で
あ 
る
と
い
う
宗
祖
の
確
信
は
、
決
し
て
単
な
る
個
人
的
臆
見
と
い
う 
も
の
で
は
な
く '
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
証
誠
さ
れ
た
、
い
わ
ば
歴
史 
的
確
信
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
祖
が. 
「
忝
な
く
も
三
国
の
祖
師
、
お
の
お
の
こ
の
一
宗
を
興
行
す
。
 
所
以
に
愚
禿
勧
む
る
と
こ
ろ
更
に
私
な
し
。
」
と
い
い「弘
経
の
大
士
宗
師
等' 
無
辺
の
極
濁
悪
を
拯
済
し
た
ま
う
。
 
道
俗
時
衆
共
に
同
心
に' 
唯
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
と
。
」 
と
い
う
と
こ
ろ
に
は' 
も
は
や
繰
り
返
す
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ 
る
が' 
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
は' 
こ
の
弘 
経
の
大
士
宗
師
等
の
出
世
が
、
自
ら
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
の
で 
あ
り' 
自
分
は
た
だ
、
こ
の
教
え
の
歴
史
に
帰
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う' 
謙
虚
に
し
て
し
か
も
不
動
の
確
信
が
表
明
さ
れ
て
い 
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
如
来
の
本
願
は
、
か
つ
て
大
聖
の
教
説
と
し
て
言
説
せ
ら
れ
た 
の
み
な
ら
ず' 
歴
史
の
中
に
具
体
的
に
生
き
て
歩
ん
で
来
た
。
そ 
の
歴
史
に
受
肉
し
た
教
え
に
値
遇
し' 
教
え
の
い
の
ち
に
触
れ
た 
確
信
が
、
単
に
過
去
に
説
か
れ
た
に
止
ま
ら
ず
、
常
に
歴
史
の 
中
に
新
た
に
展
開
し
つ
つ
今
現
在
説
法
す
る
真
実
の
教
と
し
て
、
 
『
大
無
量
寿
経
』
を
選
び
取
ら
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
三
こ
の
真
実
教
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
大
意
を
、
宗
祖
は
次 
の
よ
う
に
領
解
し
た
。
「
夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば' 
則
ち
大
無
量
寿
経
こ
れ
な
り
。
 
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
誓
を
超
発
し
て' 
広
く
法
蔵
を
開
い 
て' 
凡
小
を
哀
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
。
 
釈
迦
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て' 
群
萌
を
拯
い
ゝ
恵 
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
な
り
。
こ
こ
を
以
て
、
如 
来
の
本
願
を
説
い
て
経
の
宗
致
と
な
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以 
て
経
の
体
と
す
る
な
り
。
」
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
弥
陀
及
び
釈
迦
の
二
つ
の
名
は' 
二
つ 
の
人
格
と
し
て
考
え
る
よ
り
も' 
む
し
ろ' 
弥
陀
或
い
は
釈
迦
と
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い
う
名
で
表
わ
さ
れ
る
二
つ
の
世
界
と
し
て
了
解
し
て
み
た
い
。
 
そ
れ
故
に' 
我
々
の
宗
教
生
活
は
二
つ
の
次
元
を
も
っ
て
い
る
。
 
即
ち
一
つ
は
釈
尊
の
教
説
に
始
ま
る
歴
史
的
経
験
的
世
界
で
あ
り
、
 
今
一
つ
は
我
人
自
身
の
内
面
に
展
開
す
る
宗
教
的
自
覚
の
世
界
で 
あ
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
い
う
な
ら
ば
、
釈
尊 
の
教
説
は
一
つ
の
歴
史
的
事
実
、
所
謂
地
上
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
 
弥
陀
の
名
の
も
と
に
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
は' 
そ
の
教
説
を
聴
聞 
し
て
我
々
に
開
か
れ
て
来
る
宗
教
的
自
覚
の
内
容
、
所
謂
「
邂
逅 
の
開
く
世
界
」
の
出
来
事
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ば
教
え
に 
値
遇
し
た
心
が
改
め
て
感
得
し
た
、
極
め
て
内
面
的
な
自
覚
の
世 
界
の
光
景
で
も
り' 
そ
れ
を
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
説
に
依
っ
て
、
 
「
弥
陀
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
い
て' 
凡
小
を
哀
ん 
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
こ
と
を
致
す
」
と' 
宗
祖
は
表
明
し 
た
の
で
あ
る
。
こ
の
弥
陀
の
誓
い
と
は
何
か
。
我
々
は
こ
こ
で
、
善
導
の
「
二 
河
譬
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
四
十
ハ 
の
内
容
を
教
説
す
る
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
端
的
な 
事
実
と
し
て
は
、
「
二
河
譬
」
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に'
本
願 
と
は
声
で
あ
る
。
私
を
限
り
な
く
彼
岸
に
招
喚
す
る
内
面
の
声
で 
あ
る
。
世
間
の
中
に
在
り
、
流
転
の
中
に
埋
没
す
る
自
分
に
、
限 
り
な
く
目
覚
め
を
促
し
て
止
ま
な
い
、
根
源
か
ら
の
喚
び
か
け
の
声
で
あ
る
。
二
河
譬
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
譬
喩
的
に
西
岸
よ
り 
の
声
と
し
て
、
「
汝
一
心
に
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く 
汝
を
護
ら
ん
。
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
「
玄
義
分
」
に
は
極
め 
て
自
覚
的
に' 
「
四
十
ハ
願
を
発
し
て
、
ー
ー
の
願
に
言
わ
く
」 
と
、
本
願
の
根
本
が
次
の
よ
う
に
聞
き
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
「
若
し
我
れ
仏
を
得
ん
に' 
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
称
し 
て
、
我
が
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
下
十
念
に
至
る
ま
で
、
若
し 
生
れ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
」
教
え
に
値
遇
し
た
と
は
、 
そ
れ
故
に
、
人
間
の
言
葉
に
よ
っ
て 
言
説
さ
れ
た
教
え
を
無
二
の
縁
と
し
て' 
そ
こ
に
開
か
れ
た
宗
教 
的
自
覚
に
響
流
す
る
音
声
を' 
明
了
に
聞
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い 
の
で
あ
る
。
こ
の
本
願
を
、
宗
祖
は
「
弥
陀
誓
い
を
超
発
し
て
」
と
語
っ
た
。
 
こ
れ
は
『
歎
異
抄
』
に'
「
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
 
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ 
よ
。
」
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
感
動
を
こ
め
た
言
葉
で
あ
る
が
、
 
こ
の
述
懐
も
亦
い
み
じ
く
も
示
す
よ
う
に' 
本
願
と
は
た
だ
「
在 
る
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く' 
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち 
け
る
本
願
」
と
し
て
、
私
に
深
い
感
動
を
も
っ
て
聞
か
れ
る
声
な
70
の
で
あ
る
。
こ
の
感
動
は
、
『
歎
異
抄
』
の
劈
頭
に
、
 
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば 
と
ぐ
る
な
り
と
言
じ
て' 
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ 
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
、 
教
え
と
の
値
遇
が
開
く
感
動
と
、
あ
い
応 
じ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
い
立
つ
心
」
と
い 
う' 
大
き
な
感
動
と
共
な
る
決
断
が
、
教
え
に
値
遇
し
た
姿
で
あ 
る
が
、
そ
の
感
動
の
中
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
本
願
は' 
「
そ 
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を' 
た
す
け
ん
と
お 
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」
と
し
か
い
い
表
わ
し
よ
う
の
な
い
も 
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
感
動
を
こ
め
て
、
宗
祖
は
「
大
意
釈
」 
に' 
弥
陀
の
名
で
表
わ
さ
れ
る
世
界
の
光
景
を
記
し
た
の
で
あ
ろ 
う
。そ
の
本
願
の
見
出
し
た
衆
生
が' 
「
凡
小
」
の
名
で
呼
ば
れ
る 
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
本
願
は
本
来' 
平
等
に
「
十
方 
衆
生
」
を
喚
ぶ
も
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
を
殊
に
「
凡
小
」
と
領
受 
し
た
と
こ
ろ
に' 
宗
祖
の
宗
教
的
実
存
の
自
覚
が
あ
る
。
如
来
の 
本
願
に
喚
び
覚
ま
さ
れ' 
本
願
に
深
々
と
う
な
ず
い
た
者
の
自
覚 
し
た
自
分
と
は' 
凡
小
で
あ
る
。
こ
の
時' 
ひ
と
は' 
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に 
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
表
白
さ
れ
る
よ
う
に' 
全
世
界
を
背
後
に
し
て' 
如
来
の
前
に 
一
人
立
つ
独
立
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に' 
浄
土
真
宗
に
お 
け
る
宗
教
的
自
覚
の
独
自
の
面
目
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
凡
小
と
は
、
い
い
換
え
れ
ば
、
「
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち 
け
る
身
」
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
更
に
伊
東
慧
明
氏
の
教
示
に 
よ
っ
て' 
『
歎
異
抄
』
に
学
ん
で
み
よ
う
。
㈠
 
そ
の
ゆ
へ
は'
罪
悪
深
重'
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け 
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。
㈡
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は 
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を' 
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
願 
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意' 
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
…
一
 
㈢
 
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡 
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は' 
か 
く
の
ご
と
し
。
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い 
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
㈣
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
 
ひ
と
へ 
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を 
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し 
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
以
て
表
白
さ
れ
て
い
る
「
親
鸞
一
人
」
の
内
実 
が
、
宗
祖
の
領
解
し
た
凡
小
の
姿
で
あ
り' 
こ
れ
が
如
来
の
本
願
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を
呼
び
起
こ
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
本
願
の
機
た
る
我
 々
の
現
実
相
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
具
体
的
な
経
験
に
即
し
て
語 
る
な
ら
ば' 
我
々
が
本
願
と
し
て
表
現
す
る
如
来
の
大
悲
心
に
触 
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は' 
そ
の
ま
ま
に
凡
小
即
ち 
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
と
い
い' 
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い 
い' 
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
と
い
う
外
は
な
い' 
自
分
の 
リ
ア
ル
な
姿
に' 
一
点
の
曖
昧
さ
も
止
め
ず
、
明
確
に
う
な
ず
く 
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弥
陀
の
名
で
表
わ
さ
れ
る 
・世
界
が' 
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
自
覚
の
世
界
で
あ
る
限
り' 
『
歎 
異
抄
』
が
語
っ
て
い
る
「
親
鸞
一
人
」
の
内
実
は
、
人
間
の
客
観 
的
規
定
と
い
う
よ
り
も
、
 
本
願
の
機
と
い
う' 
極
め
て
自
覚
的
な 
人
間
凝
視
の
表
明
と
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
 
こ
れ
に
対
し
て
釈
迦
の
名
で
表
わ
さ
れ
る
世
界
は
、
既
に
述
べ 
た
よ
う
に
、
我
々
の
内
面
に
、
宗
教
的
な
自
覚
の
世
界
を
開
い
て 
来
る
機
縁
と
し
て
の
教
説
で
あ
り
、
歴
史
的
な
こ
の
世
界
で
の
出 
来
事
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
「
大
聖
の
真
言
」
と
そ
の
等 
流
と
し
て
の
「
大
祖
の
解
釈
」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ 
を
根
本
の
教
説
に
帰
し
て' 
今
、
釈
迦
の
名
の
も
と
に
語
る
の
で 
あ
り' 
そ
の
眼
目
は
宗
祖
の
領
解
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
群
萌
の 
救
い
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
こ
の
一
点
に
、
 
釈
尊
の
大
悲
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
凡
小
と
い
い
、
群
萌
と
い
い
、
そ
の
体
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
共 
に
重
い
人
間
業
を
背
負
っ
て
、
世
に
あ
る
者
の
名
で
あ
る
。
但
し 
凡
小
と
い
う
言
葉
に
は' 
本
願
の
機
で
あ
る
も
の
を
表
わ
す
に
ふ 
さ
わ
し
い
自
覚
的
な' 
そ
し
て
群
萌
に
は' 
歴
史
の
現
実
に
生
き 
る
者
を
表
わ
す
に
ふ
さ
わ
し
い
視
覚
的
な
語
感
が
、
そ
れ
ぞ
れ
託 
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
群
前
を
宗
祖
は
更
に
七
祖
の
伝
承 
を
う
け
て
「
苦
悩
の
群
萌
」
と
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
非 
常
に
リ
ア
ル
な
人
間
観
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
間
で
あ
る
こ
と
の 
運
命
の
も
と
に' 
常
に
何
も
の
か
を
模
索
し
な
が
ら
も
、
そ
の
求 
め
願
っ
て
い
る
も
の
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
が
、
し
か
も
確
認
し 
得
ず' 
重
い
世
の
限
定
の
中
に
生
き
て
い
る
も
の' 
そ
れ
が
苦
悩 
の
群
萌
で
あ
る
が
、
こ
の
群
前
の
救
い
の
道
を
説
く
と
こ
ろ
に
、
 
釈
尊
の
大
悲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
こ
の
群
萌
の
苦
悩 
の
中
か
ら
の
祈
り
が
、
如
来
と
し
て
の
釈
尊
を
こ
の
世
に
出
興
せ 
し
め
る
こ
と
と
な
る
根
拠
で
あ
る
と
い
う
て
よ
い 
の
で
あ
ろ
う
。
 
そ
の
限
り
、
釈
尊
の
出
世
と
教
説
と
は
、 
群
萌
の
苦
悩
の
祈
り
に 
応
え
た
と
い
う
深
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
類
の
教
師
、
 
我
ら
の
教
主
と
し
て
の
釈
尊
の
独
自
の
使
命
が
あ
る
と
領
解
す
る 
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
凡
小
、 
群
萌
そ
の
体
同
じ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば' 
そ
れ
故
に
、
 
凡
小
の
救
い
の
法
を
求
め
た
如
来
の
願
心
に
お
い
て
選
択
せ
ら
れ
72
た
も
の
こ
そ' 
名
号
で
あ
る
限
り' 
釈
迦
は
そ
の
出
世
の
意
義
を 
か
け
て
、
如
来
の
本
願
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
宗
祖
は
こ
の
こ
と
を
、
『
正
信
偈
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
的
確 
に
表
明
し
た
。
「
如
来
世
に
興
出
し
た
ま
う
所
以
は' 
唯
、
弥
陀
本
願
海
を
説 
か
ん
と
な
り
。
五
濁
悪
時
の
群
生
海' 
応
に
如
来
如
実
の
言
を 
信
ず
べ
し
。
」
こ
の
一
点
に' 
釈
尊
の
出
世
本
懐
が
あ
る
こ
と
は' 
今
や
自
ら
明 
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
、
私
は
尚
一
つ
の
こ
と
を
確
認
し 
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
釈
尊
を
し
て
世
に
出
興
せ 
し
め
た
も
の
が
、
我
々
群
萌
の
祈
り
で
あ
り
、
そ
の
釈
尊
の
出
世 
本
懐
は
、
如
来
の
本
願
を
教
説
す
る
一
点
に
あ
り
と
す
る
な
ら
ば 
釈
尊
の
教
説
を
通
し
て
、
こ
の
如
来
の
本
願
を
聞
く
と
こ
ろ
に' 
我
々
群
萌
の
出
世
本
懐
は
始
め
て
満
た
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に' 
我
々
は
一
個
の
人
間
と
し
て. 
殆
ん
ど
本
能
と
し
て
自
己
の
生
き
て
い
る
い
の
ち
の
意
味
を
尋
ね. 
自
己
そ
の
も
の
を
求
め
て
行
く
。
し
か
し
そ
の
本
能
の
問
い
に
対 
し
て
全
く
無
知
無
能
で
あ
る
と
こ
ろ
に' 
凡
夫
と
し
て
の
我
え
の 
面
目
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
我
々
が
、
教
法
と
の
値
遇
を
縁
と 
し
て
、
自
己
を
限
り
な
く
内
に
招
喚
す
る
願
心
の
声
に
目
覚
め
る 
こ
と
が
で
き
た
時
、
始
め
て
本
能
の
問
い
を
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
え
と
の
値
遇
の
と
こ
ろ
に
あ 
る
も
の
は
、
本
願
を
説
く
こ
と
な
く
し
て
は' 
如
来
と
し
て
の
大 
悲
を
全
う
す
る
こ
と
の
な
い
教
主
と
、
本
願
を
聞
く
こ
と
な
く
し 
て
は
、
自
分
の
本
能
の
問
い
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
群
卄
朋
と 
共
に
そ
の
出
世
本
懐
を
か
け
た
者
の
対
面
と
い
う
厳
粛
な
光
景
で 
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
宗
祖
は
、
如
来
の
本
願
を
説
く
経
典 
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る 
の
に
、
諸
訳
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
、
出
世
本
懐
を
表
わ
す
経
文 
の
み
を
以
て
し
て
、
「
爾
れ
ば
則
ち
、
こ
の
顕
真
実
教
の
明
証
な
り
。
」 
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
が
ゝ
恐
ら
く
こ
れ
以
上
に
的
確
な
教
証
は 
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
教
法
と
の
値
遇
の
み
が
、
我
々
に
新
し
い
人
生
を
開
く
。
そ
の 
教
法
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
心
を' 
若
し
信
と
呼
ぶ
な
ら 
ば
ゝ
そ
の
信
は
自
ら
二
つ
の
意
味
を
も
っ
こ
と
と
な
る
。
即
ち
ー 
つ
は
、
「
大
祖
の
解
釈
」
を
通
し
て
等
流
す
る
「
大
聖
の
真
言
」
、
 
即
ち
釈
尊
を
始
め
歴
史
に
出
現
し
た
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て
言
説 
せ
ら
れ
た
ゝ
所
謂
地
上
の
教
え
を
真
に
聞
く
こ
と
を
通
し
て
開
か 
れ
た
心
で
あ
り'
こ
れ
を
宗
祖
は
深
い
如
来
大
悲
の
恩
徳
を
感
じ 
っ
つ
、 
「
真
心
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
唯
73
ー
無
二
の
縁
と
し
て
全
く
新
し
く
発
起
す
る' 
如
来
願
心
の
廻
向 
表
現
す
る
自
覚
を' 
「
信
楽
」
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 
か
。
直
接
に
我A
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
も
の
は
、
公
開
せ
ら
れ
た 
地
上
の
教
え
で
あ
る
。
教
団
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
こ
の
教
え
の 
伝
承
さ
れ
る
最
も
具
体
的
な
場
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る 
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
上
の
教
え
の
歴
史
に
発
遣
せ
ら
れ
て
始
め
て
自
分
を
独
立
者
と
し
て
人
生
に
立
た
し
め
る
、
本
願
に
招
喚
せ
ら 
れ
る
自
己
一
人
の' 
深
い
自
覚
に
我
々
は
目
ざ
め
る
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
こ
の
宗
教
的
自
覚
に
促
さ
れ
て
、
地
上
の
教
え
の
歴
史 
に
参
加
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
幸
い
に
も
真
実
教
に
値
遇
す
る
こ
と 
の
で
き
た
も
の
' 
自
ら
な
る
志
願
で
あ
ろ
う
か
。
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